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RECENSIÓN 
Reseña del libro Azúcar, población y poblamiento en Matanzas 
(siglos XV-XXI)  
Enrique Loret de Mola López.  
Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”. Camagüey. Cuba. 
 
La editorial CEDEM (Centro de Estudios Demográficos) de la Universidad de la 
Habana fue la encargada de publicar en el verano del año 2013 la obra del Dr. C. 
Eduardo Ramón San Marful Orbis titulada Azúcar, población y poblamiento en 
Matanzas (siglos XV-XXI). 
El autor San Marful Orbis (1947), Licenciado en Geografía por la Universidad de La 
Habana (1973). Doctor en Ciencias Geográficas, Universidad de La Habana (2006). 
Profesor Titular de la Facultad de Geografía de la Universidad de La Habana, e 
Investigador Auxiliar del Centro de Estudios Demográficos de esta Universidad, ha 
obtenido el reconocimiento de la comunidad científica nacional al recibir entre otros los 
siguientes premios: Premio de la Universidad de La Habana al Mejor Resultado en la 
esfera de las Ciencias Sociales en el año 1997;  Premio del Rector al Mejor Resultado 
en la Esfera de las Ciencias Sociales, Universidad de La Habana, año 2001; Premio del 
Rector a la Mejor Publicación Científica, año 2004; Premio Nacional  Academia  de  
Ciencias de Cuba, año   2010, entre otros.  
El hombre como representante de todas las relaciones sociales se convierte en objeto de 
estudio prácticamente de todas las ciencias sociales, de ahí que los temas referidos al 
poblamiento, la población y su distribución espacial son cada vez más recurrentes en las 
reflexiones de buena parte de los científicos sociales, sobre todo en los estudios de los 
geógrafos, demógrafos, sociólogos, economistas e historiadores, los que mantienen 
estrechos lazos en su empeño de analizar las relaciones que se desarrollan en el estudio 
del hombre; por una parte, como sujeto de la actividad productiva y, por otra, como 
principal consumidor de la mayoría de los productos creados en el proceso  de 
producción. 
En el caso particular que ocupa, resalta el estudio que el autor realiza de la utilización 
de un espacio geográfico puntual, el de la provincia de Matanzas, a partir del análisis 
del proceso histórico-geográfico del poblamiento de este territorio y su relación con la 
agroindustria azucarera, cimiente de conciencia y cultura de la nación.  
Estudios realizados en Cuba que aborden los temas referidos al poblamiento, la 
población, su distribución geográfica y la estructura agraria o como en el caso que se 
analiza la agrario industrial, no abundan, precisamente ahí su valor teórico y 
metodológico, el que adquiere valía al presentar una realidad determinada 
históricamente, con el fin de utilizarlo en el análisis y explicación de un proceso 
cultural, el poblamiento de la provincia de Matanzas y su relación con el desarrollo de la 
agroindustria azucarera.  
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El concebir el espacio geográfico (objeto de estudio) como proceso dinámico, de 
carácter permanente y no como un conjunto de formas ajenas a las personas que lo han 
concebido social y económicamente, da pie a uno de sus principales aciertos: el estudio 
del problema a partir de su consideración como espacio en el que se integran 
componentes bióticos y abióticos, que al interactuar con la estructura social, 
contribuyen al ordenamiento espacial, como resultado de la organización y nivel de las 
relaciones de producción. Sin dudas, la obra se constituye en referente para estudios, 
que desde esta parte de la cultura, pretendan abordar las relaciones que se manifiestan 
en el espacio geográfico como unidad compleja y multidimensional. 
No debe pasarse por alto lo adecuado del lenguaje que se utiliza, el que por su estilo, sin 
dejar de ser un texto de carácter científico, puede estar al alcance de cualquier lector 
interesado en el acercamiento al estudio de los nexos existentes entre la distribución 
poblacional en el espacio y las circunstancias culturales en las cuales esta se desarrolla, 
lo que le confiere un valor incalculable a su utilización como bibliografía de consulta 
permanente en las carreras geográficas, de ciencias económicas, sociales e históricas de 
las universidades del país. De igual forma, es destacable en la edición, la adecuada 
combinación del texto con las tablas estadísticas y gráficos, las que junto al material 
cartográfico, las referencias bibliográficas y conclusiones parciales que aparecen al final 
de los capítulos y epígrafes, hacen que el material tenga alta vigencia y significación. 
Lo expresado anteriormente no limita que la invitación a la lectura de esta interesante 
monografía quede abierta a los profesores de Geografía, a los estudiosos de esta ciencia 
y a educadores ambientales, no solo para conocer que en la provincia de Matanzas, las 
características de la población y el poblamiento están influidas fuertemente por factores 
inherentes al desarrollo socioeconómico y tecnológico vinculado a la actividad 
productiva agroazucarera; sino en la convicción de que los estudios geográficos siempre 
han de ser relacionales e integradores. 
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